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本校第十五任新任校長就職典禮 
本校卸、新任校長接交典禮於 2月 7日上午舉行，由教育部
黃碧端政務次長擔任監交人。新任校長賀陳弘教授從卸任校長
陳力俊教授手中接過印信，象徵校務傳承，永續發展，並正式
宣誓就職上任。典禮現場產官學各界菁英冠蓋雲集，氣氛熱鬧
而顯溫馨。 
新上任的賀陳弘校長為美國加州大學柏克萊分校博士，民國
78年返國後即在清華大學動力機械工程系任教，歷任校長特別
顧問、共同教育委員會主任委員、藝術中心代主任、學務長、
工學院院長等，並曾在沙烏地法德親王大學、德國柏林工業大
學、日本東洋大學等校擔任訪問教授，自 101年 2月借調至行
政院國家科學委員會擔任副主任委員到月前卸任。 
賀陳弘校長國內外獲獎無數，國內有清華大學傑出教學獎、
國科會傑出研究獎(87年起三屆)、中國機械工程師學會傑出教
授獎章、國科會特約研究獎(94年起兩屆) 中國工程師學會傑
出工程教授獎章、國家新創獎、教育部學術獎等；亦得到國際
學術團體之肯定，包括：American Society for Mechanical 
Engineers (ASME) Fellow 、World Academy of Materials and 
Manufacturing Engineering (WAMME) Fellow 、Prof. 
Fryderyk Staub Golden Owl Award、Prof. Jan Adamczyk Medal 、
William Johnson Award 等。 
賀陳校長致詞表示，清華有大樓，有大師，更懷抱對教育學
子、探索真理及對社會公義的大愛。他強調，清華創校百餘年，
面對時代新局，雖為舊邦，其命唯新，其志唯揚。二十一世紀
世界新的文明即將從亞洲寫下首頁之際，清華已經就位。 
清華深厚的學術及教育傳統，令國人贊許，在人才培育與知
識研究兩方面一馬當先，不但是國內的翹處，而且再度在國際
上展露光芒。但是，賀陳校長提到，因國內政治經濟環境未見
寬裕，而全球教育及產業競爭日急，｢ 清華將面臨一長段崎嶇
而吃力的道路。」他以孟子：「無敵國外患者，國恆亡。」砥
礪清華師生從過去幾年的舒適區中，正視未來的艱難環境，並
對自己做更深刻的檢視和更新。 
美國總統甘迺迪曾言，「我們不僅探索現在存在的事物之理，
我們更應該探索如何讓現在並不存在的事物發生。」賀陳校長
強調，清華致力於提供最好的教育給需要的學生。因此，著眼
於教育的本質，真誠探索知識，並放眼天下，而不是看待眼下，
勉勵清華師生應勇於掌握機會並面對挑戰。 
清華在陳力俊前校長四年任內(2010.2.1-2014.1.31)的努
力之下，不論在教學、研究、產學合作、校園建設、校務行政
及全球化接軌，都是突飛猛進。其中，清華教師的平均表現始
終在兩岸四地大學中居首，在「上海交大兩岸四地大學排名」
公布的 2012與 2013年排名，清華大學排名第三；而推動校友
捐款累積回饋制度、「百人會」計畫，及因應政府財政日益窘
困，推動的「清華永續基金」募款計畫等，有助清華校務永續
經營。各界人士對於陳校長四年來的表現，都是給予最高度肯
定。也期待清華在新舊校長承先啟後持續努力下，能不斷的成
長。 
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在黃碧端政次（中）監交下，賀陳弘校長(右一)從陳力俊校長(左一)手
中接過印信。 
 
賀陳校長勉勵清華師生應勇於掌握機會並面對挑戰。 
 
推動「清華永續基金」 助校務永續經營 
本校於去年（2013年）成立「清華永續基金」，並開始對外
募款，在校友與熱心社會人士的支持下，僅僅數個月的期間，
「清華永續基金」即達成初期 5千萬的募款目標，1月 22日本
校召開記者會，多位企業家校友也返校以行動力支持這項募款
計畫，他們表示，「清華永續基金」是大學有遠見的作法，有
助於學校永續發展。 
陳力俊校長提到，美國哈佛、耶魯、麻省理工、史丹佛、普
林斯頓等校，永續基金超過百億美元，為奠定大學教學、研究
及校務優質發展的重要基石。另外，在亞洲地區則有東京大學、
新加坡國立大學及首爾大學等校建立此類存本取利之基金，可
見建立永續基金為大學財務經營模式趨勢。 
他說，「清華永續基金」對外募款的目標數為 100億元，未
來以穩定獲利的股票或有固定收益的債券等金融商品為投資
標的，作為遴聘頂尖師資，提升研究及國際競爭力、提供獎助
學金，讓清寒學子能安心向學，並協助清華學生逐夢、改善教
學研究設施，建構優質教育環境的重要資源。 
「清華永續基金」操作模式是採取「本金不動、僅取孳息、
股利和資本利得」的方式進行。清華大學以「保守穩健」的原
則，擬定「永續基金」投資計畫方案，將資金投資於獲利穩定
的股票或有固定收益的債券等金融商品。投資計畫每年將依機
制送交清華聘任的校內外專業公正人士所組成的投資顧問小
組進行評估，並經校內之校務基金管理委員會審議通過後，方
得以執行。 
現階段已有 26位人士或企業捐款「清華永續基金」，凡是捐
款達一百萬元以上者，都是清華百人會會員，其姓名將勒石在
清華名人堂外牆上，以為感謝。 
「清華永續基金」已達成初期 5千萬的募款目標。 本校致贈紀念牌給當日出席記者會的學長姐。 
 
《教務處》 
 102學年度第 2 學期寫作中心英文短期研習課程表 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewnews/472 
 
 102學年「中英文寫作諮商」場次表 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewnews/424 
 
 102學年度第 1 學期傑出教學助理得獎名單 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=356 
 
 更正教育部「教育家部落格」網址 
參考網址：http://teachersblog.edu.tw/ 
 
 2014「國立大學出版社聯展」宣傳影片 
參考網址：http://thup.web.nthu.edu.tw/files/14-1075-65340,r778-1.php 
 
 國立清華大學第七期華語師資培訓推廣教育碩士學分班，熱烈招生中 
參考網址：http://clc.web.nthu.edu.tw/files/14-1149-65298,r1275-1.php 
 
《學務處》 
 102學年度弱勢助學金已發放 
參考網址：http://meo22.wwlc.nthu.edu.tw/dosa/# 
 
 臺北市失業勞工子女 102學年第 2學期獎學金 
參考網址：http://meo22.wwlc.nthu.edu.tw/dosa/# 
 
 財團法人賑災基金會「助學金」申請辦法 
參考網址：http://meo22.wwlc.nthu.edu.tw/dosa/# 
 
 103年度臺北市職災勞工及其子女守護計畫 
參考網址：http://meo22.wwlc.nthu.edu.tw/dosa/# 
 
 全國心理健康促進與精神醫療服務資源手冊 
參考網址：http://counsel.web.nthu.edu.tw/files/14-1091-65342,r492-1.php 
 
 102學年度下學期系所心理健康服務申請表 
參考網址：http://counsel.web.nthu.edu.tw/files/14-1091-65250,r492-1.php 
 103年大專優秀青年表揚遴選－本校推薦名單 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-65217,r3455-1.php 
 
 畢聯會[畢業倒數，Never To Hold Up 別再等待了] 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-65267,r2469-1.php 
 
 好客迎新春－春節系列活動 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-65247,r2469-1.php 
 
 「2014彰化縣考生祈福」暨設籍彰化縣 102年度通過國家考試及取得博士學位表揚活動 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-65245,r2469-1.php 
 
 Only Love大學生公益大使創意衛教活動競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-65246,r2469-1.php 
 
 青年超新星文學獎 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-65251,r2469-1.php 
 
 桃園航空城發展願景規劃概念競圖 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-65252,r2469-1.php 
 
 國立海洋科技博物館－開館 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-65253,r2469-1.php 
 
 第 12屆全國高中職智慧鐵人創意競賽暨第 10屆國際邀請賽決賽地主學校徵求公告 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-65254,r2469-1.php 
 
 用鏡頭關照，尊嚴勞動攝影比賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-65281,r2469-1.php 
 
 103年度健康樂活青年飆舞尬舞暨大專組全國競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-65282,r2469-1.php 
 
 「慈光山人文獎」第八屆全國書法比賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-65287,r2469-1.php 
 
 「樂創臺中搖滾太子」第二屆太子文創盃搖滾音樂大賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-65295,r2469-1.php 
 校園星秀．夢想舞臺－103年全國學生音樂、鄉土 歌謠、創意偶戲等比賽表演藝術推廣
活動 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-65296,r2469-1.php 
 
 「2014第六屆台灣原住民族合唱嘉年華」主題曲創作徵選 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-65297,r2469-1.php 
 
 救國團「Youth Service Taiwan 青年史懷哲實踐計畫」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-65303,r2469-1.php 
 
 「磺溪文學第 22輯－彰化縣作家作品集」徵集 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-65305,r2469-1.php 
 
《總務處》 
 國立清華大學薪資入帳銀行比較表 
參考網址：http://cashier.web.nthu.edu.tw/files/14-1019-65258,r47-1.php 
 
 102學年度第 2 學期註冊費繳費單：自即日起至 2 月 17 日止為校務資訊系統開放下載列
印及繳費期間，詳情公告請參閱學雜費專區 
參考網址：http://cashier.web.nthu.edu.tw/files/14-1019-65260,r47-1.php 
 
 102年度校內所得人之所得稅扣繳憑單不予填發，請自即日起至「校務資訊系統」查看
或列印 
參考網址：http://cashier.web.nthu.edu.tw/files/14-1019-65259,r47-1.php 
 
 通報－化工館至旺宏館間白色標線刨除改劃紅線並禁止停車 
參考網址：http://guard.web.nthu.edu.tw/files/14-1023-65341,r51-1.php 
 
《研發處》 
 國科會徵求 103 年度「性別與科技研究計畫」103 年 2月 11日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=579 
 
 法務部司法官學院「102年犯罪狀況及其分析」及「毒品再犯風險與醫療需求分流處置
評量工具之研究」之委託研究計畫案公開招標，請有興趣之學者參與 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=598 
 
 函轉拉脫維亞大學固態物理學中心將於民國 9月 29日至 10月 2日舉辦「第 12 屆俄羅
斯／獨立國協／波羅的海／日本鐵電科技研討會暨第 9屆國際機能性材料與奈米科技會
議」 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=600 
 
 教育部補助 102學年度第 2學期大學校院學生出國參加國際性學術技藝能競賽受理申請
(敬請於 2月 17 日 5 點前備齊申請文件送研發處) 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=601 
 
 國科會徵求「尖端晶體材料研究計畫」於 2月 25日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=602 
 
 國科會公告 103 年度獎勵人文與社會科學領域博士候選人撰寫博士論文申請案，請詳閱
公告內容，並請協助於 3月 23日前完成線上申請作業 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=603 
 
《全球事務處》 
 歐盟「新居禮夫人人才培育計畫」即日起開放申請 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=652&lang=big5 
 
《圖書館》 
 103年 2 月 10日起，總圖與人社分館代借服務擴大適用對象至大學部學生 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1232 
 
 103年 2 月 7日至 22 日物理館 3樓物理圖書分館閉館通知 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1231 
 
 2月 8日至 2月 14日總圖書館因年度地毯清洗作業－分區閉館公告 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1230 
 
 臺灣聯大系統圖書代借代還服務，寒假(1 月 20日至 2月 16日)送書日期為 1 月 27 日、
2月 6日、2月 13日，請讀者留意申請時間及取書時間，如有急用亦可親至各館借閱 
 
 即日起至 2月 22日物理館 3 樓物理圖書分館閉館通知 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=1 
 
 新增資料庫「光華雜誌中英對照知識庫」歡迎利用 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=3 
 
《人事室》 
 檢送考試院、行政院 103年 1 月 3日會同修正發布之「交通事業人員員級晉升高員級資
位訓練辦法」修正條文、總說明、條文對照表及發布令影本各 1份 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-65368,r875-1.php 
 
 臺北市政府政風處自 103年 1 月 27日至 2 月 28日舉辦「103年元宵燈謎網路有獎猜答
活動」，歡迎同仁踴躍上網參加 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-65390.php 
 
 教育部函，檢送 103 年度「文官 e學苑」數位課程一覽表 1份，請同仁上網學習 
參考網址：//person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-65394.php 
 
 公務人員保障暨培訓委員會函，公務人員訓練進修法部分條文業奉總統令修正公佈，請 
查照 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-65366,r875-1.php 
